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3911R034 Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Technologie svařování plastů
Technology of welding plastic materials
Zásady pro vypracovárrí:
1) Teoretická ěást
Princip, popis a oblasti pouŽití jedrrotlivých techno1ogií svařování plastů




Stanovení optimální geometrie svarových ploch a volba metody svařování pro tupý, koutový a
přeplátovaný spoj.
Provedení svarových spojů zvolenou technologií svařování
Stanovení a aplikace NDT zkoušení na provedených spojích
Zpracování technologického postupu svařování WPS.
Siovnání technologických a ekonomických parametrů použitelrrýclr technoIogií svařování termopIastů.
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